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Op 30 januari vond de afsluitende bijeen-
komst van het onderzoek in de energie-
producerende kas bij Hydro Huisman plaats. 
Wageningen ur is ruim drie jaar bij dit 
project betrokken geweest. er is heel veel 
kennis gegenereerd over de kansen van het 
concept ‘energieproducerende kassen’.
De belangrijkste conclusie is dat het niet zo 
moeilijk is om een Energieproducerende kas 
te maken, maar dat de financiële revenuen 
door energiekostenbesparing en productie-
toename onder de huidige marktomstandig-
heden voor het gemiddelde tuinbouwbedrijf 
niet opwegen tegen de kosten. Dit komt vooral 
doordat op dit moment het gebruik van een 
netgekoppelde WKK tot erg lage warmtekos-
ten leidt, waardoor de waarde van uit duur-
zame energie verkregen warmte beperkt is.
Op teeltkundig gebied heeft het onderzoek 
veel nieuwe inzichten opgeleverd, vooral op 
het gebied van schaduwscherming. Bij Hydro 
Huisman bleken de meeste van zijn tropische 
potplanten ook uitstekend te groeien als er 
pas bij 600 W/m2 instraling werd geschermd. 
Komend jaar gaan we als vervolg en verdieping 
in de proefkassen in Bleiswijk doorwerken 
aan de vermindering van de scherming, want 
meer licht betekent meer groei.
De Energieproducerende kas heeft ook de 
ontwikkeling en kennis van warmtewisselaars 
(koelers) aangejaagd. Dit is goed nieuws voor 
de teelten waarin koeling een duidelijke kwa-
liteitsimpuls geeft.
Wageningen ur glastuinbouw doet onder-
zoek naar de ontwikkeling van het gewas 
in geconditioneerde kassen en de onderlig-
gende plantprocessen. in 2008 zijn twee 
experimenten uitgevoerd in het kader van 
het Versnellingsprogramma van PT en lnV.
In de eerste proef werden tomaten van het 
ras Capricia geteeld bij verschillende koelca-
paciteiten, variërend van 150 tot 700 W/m2 
(gesloten kas) en een open kas. Dit leidde tot 
verschillen in gewasontwikkeling en productie. 
In de tweede proef zijn in de zomer tomaten-
planten van het ras Idooll bij verschillende 
luchtvochtigheden geteeld. Naarmate de 
luchtvochtigheid in de kas hoger was, was 
de planttemperatuur hoger, de verdamping 
lager en werden de bladeren kleiner. De pro-
ductie werd hierdoor niet beïnvloed. 
Voor 2009 liggen er nog vragen over hoe de 
verdamping en assimilatenverdeling in het 
gewas beïnvloed worden door de verticale 
temperatuurgradiënten die voor kunnen ko-
men in een kas waarin van onderaf gekoeld 
wordt. Daarom zijn op 22 december 2008 in 
5 afdelingen tomaten geplant, evenals vorig 
jaar Capricia op Emperador. De eerste tijd 
houden we de temperatuurinstellingen in 
de verschillende kassen gelijk, maar daarna 
brengen we de volgende behandelingen aan:
1. 350 W/m2 koeling onder in de kas.
2. 350 W/m2 koeling boven in de kas.
3.  350 W/m2 koeling onder in de kas waarbij 
we de temperatuur sterk laten afhangen 
van de instraling.
4.  350 W/m2 koeling boven in de kas waarbij 
we de temperatuur sterk laten afhangen 
van de instraling.
5.  Open kas. In deze behandelingen volgen 
we de gewasontwikkeling en de productie. 
Daarnaast ligt de nadruk op het meten 
van de fotosynthese, de verdeling van as-
similaten over de plant, de verdamping op 
verschillende hoogten in het gewas en de 
opname van nutriënten. 
in navolging van de limburgse glastelers 
gaan nu ook telers in de noordoostpolder 
gezamenlijk een netwerk vormen om de 
kansen van verschillende energie-innova-
ties voor hun eigen bedrijf helder te krijgen. 
Het doel van dit project is het samenbren-
gen van partijen met belang bij innovatieve 
en duurzame energiesystemen in de noord-
oostpolder en de Koekoekspolder.
Door het samenbrengen van deze partijen moe-
ten nieuwe initiatieven in de praktijk ontstaan 
om energiezuiniger te gaan telen. De doelgroep 
bestaat uit glastuinbouwondernemers in de 
Noordoostpolder met investeringsplannen in 
nieuwe energiesystemen. 
De betrokken telers bereiken hun doel onder 
andere door het gezamenlijk volgen van diver-
se al lopende initiatieven in de ontwikkeling van 
kennis en techniek met betrekking tot innova-
tieve energiesystemen. Hierdoor ontstaat een 
gezamenlijke ’body of knowledge’, waardoor de 
collectieve kennis van de afzonderlijke deelne-
mers toeneemt. 
We zijn nu bezig de potentiële deelnemers in 
kaart te brengen. Een van de eerste wensen 
is een bezoek te brengen aan de in aanbouw 
zijnde centrale van Electrabel in Flevoland. 
Dit project is een gezamenlijk initiatief van Wa-
geningen UR Glastuinbouw en bureau E-kwa-
draat advies. LNV en PT (energieprogramma), 
Provincie Flevoland en LTO projectenfonds fi-
nancieren dit project.
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Telersnetwerk rond energie in Noordoostpolder en Koekoekspolder
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